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Metkovi6: an Zweigen yon Paliurus aculeatus Lain., Mi~rz 
1909, leg. Dr. A. La tze l  (Nr. 142). 
Sporen dunkelbraun (nicht sehwach ruOfarbig, wie an- 
gegebea), abgerundet (niemals zugespitzt), ca. 21X 14/~ messend 
(also ziemlieh broil). 
S2orocybe resinae Fr. 
Ragusa: Martinsberg auf Lapad, auf Harz yon 1)inus ha- 
lepensis Mill., Jiinner 1908, leg. Dr. A. La tze l  (Nr. 625). 
Beitrgge zur Flora des Riesengebirges und seiner 
Vorlagen. II. 1) 
Von V. v. Cypers (Harta). 
~Equisetum ~eleoc]mris Ehrh. v. brachycladon DOll. In der l~ahn- 
grube bei Harta, 425 m; - -  v. leptoctadcn (D011.) in der Bahn- 
grube bei Harta und im Steinbruchttimpel bei Hennersdorf, 
470 m; --  v. atten~tatum Milde, Sumpfwiese am Bluer bei 
Langenau, 560 m. 
_E. palustre L. v. verticillatum Milde. Verbreitet, so bei Harta, 
ttennersdorf, Hohenelbe, Biner beiLangenau. ~ v.2)olystachyum 
Weigel. Hutgarten bei Harta mit der t: multicaule (Baenitz). --  
v. simplicissimum (Asehers.) in Giinshals bei Harta, 440 m. 
_Polypod~um vulgate L. v. attenuatum Milde. Urkalkfelsen in 
Fiebich beiLangenau, 520 m; -  v.lgygmaeum Sehur. Glimmer- 
schieferfelsen beim Schneiderhaus im Silbergrund, 860 m. 
~lech~tum s~vicant With. Mit gabelig geteilten Bl~tttern, v. bifid~tm. 
im Langengrunde, 860 m. 
AspZenium ruta muraria L. v. Braunfelsii Heufl. Auf Urkalk am 
Biner bei Langenau und im Raubbach bei ftohenelbe, 540 m. 
A. trichomanes L. v. microphyllum Milde. Auf dtirren Urkalk- 
felsen in der HOlle bei Oberhohenelbe, 580 m. 
A. viride ttuds. Auf Urkalk bei Marsehendorf und im Tale der 
kleinen Iser bei Witkowitz. Die Angabe B0hms in ,,Das Riesen- 
gebirge in Wort und Bild" am Silberstein bei Wildschtitz seheint 
auf einem Irrtum zu beruhen, da ich daselbst A. viride nicht. 
wohl aber A. trichomanes land. 
Cystoloteris fragilis Bernh. v. synapifolia K. Silberstein bei Wild- 
schtitz, 500 m; Brunnen am Switschin, 650m; Elbehang in 
Pelsdorf, 420 m. 
:Botrychium lunaria Sw. Biner bei Langenau, 640 m; Kessel, 
1150 m. 
l)otamogeton ~zatans L. v. wdgaris K. und v. ovalifolius Fieber. 
Ira Steinbruehtiimpel bei Hennersdorf, 470 m; v. prolixus K. 
Lachen auf den Wustlichwiesen bei Harta, 440 m. 
1) Vgl. diese Zeitschrif~, XLVIII (1898), Nr. 5 u. 6. 
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Sparganium microcarpum (~elak. Am Raubbaeh bei Hohenelbe. 
Lahrs Ziegelschlag und Wustlich bei Harta, hintere Weil~bach 
zwischen Hohenelbe und Hennersdorf. 
S. simplex Huds. v. tyioicum A. et G. Wustlich bei Harta, Elbe- 
lache in M(inchsdSrf, 400 m; an ersterem Orte auch die v. splen- 
dens A. et G. 
~etaria italica L. v. germanica Lam. Verwildert auf Schotter- 
b~nken der Elbe in Fuchsberg. 
Calarnagrostis lanceolata Rth. Am Bahndamm in Harta. 
]~hleum nodosum L. v. laxiusculum (A. et G.). Sonniger Hang 
am Fuehsberg bei Harta, 450 m. 
rhalaris aru~dinacea L. v. picta (L.). In Menge in der mittleren 
Bahngrube in Harta, wohl verwildert. 
A~thoxanthum odoratum L. v. glabrescens (}elak. f. pa ludo-  
SU~Tb Il l . 
Dem Formenkreise der Var. glabrescens angehSrig, da die 
unteren tttillspelzen keine Haare tragen. Die Deekspelze ist un- 
begrannt oder zeigt nur die hndeutung einer Granne. Die Scheiden 
der unteren und der grundstiindigen Bli~tter zeigen nur vereinzelte 
Haare oder sind ganz kahl, dagegen sind die oberen Blattseheiden 
stark behaart. Die Rispen~ste sind meist unterbroehen, am Grunde 
oder in der Mitte am breitesten, der Halm ist mehr oder weniger 
gekniet. Pflanze vielstengelig, 12--25 cm hoch; grundstiindige 
Bli~tter kurz, zwei hSchstens 7 cm lang. 
Auf Moorboden im ,Sumpf" bei Harta, 425 m. 
ttolcus lanatus L. v. coloratus Rehb. Sumpf und Mangelwaldwiese 
bei Harta. 
Sieglingia decumbens Bernh. An einem lebenden Zaun in Harta. 
t)oa annua L. v. aquatica Aschers. An der Elbelache im Hut- 
garten bei Harta, 425 m; ~ v. picta Beck. Am Bahndamm in 
Harta; - -  v. suba129ina Rchb. AufWiesen um die Gebirgsbauden 
verbreitet his zur Hollmannbaude im Langengrunde bei 830 m 
herab. 
:P. nemoralis L. v. agrostoides A. et G. Auf Mergelschieferhalden 
in der Wustlieh bei Harta, 480 m. 
iP. compressa L. v. polynosta A. et G. Auf Permsandstein am 
Elbehang bei Pelsdorf, 420 m, und am Fuchsberg bei Harta, 
440 m. 
J]lolinia coerulea Mnch. v. depazlperata A. et G. Auf den Hoch- 
mooren der Weil~en Wiese, • 1400 m; - -  v. obtusa (Peterm.) 
auf trockenen Moorstellen im ,Sumpf" bei Harta und im Giins- 
hals. 
t~estuca gigantea Vill. Ufergebtisch des Rapprich im G~tnshals bei 
Harta, 440 m. 
iBromus sterilis L. v. lanugi~wsa Rohlena. Am Bahndamm in 
Harta. 
B. ramosus Huds. Ssp. :Benekeni (Syme). Am Fuchshiibel bei 
ttarta, 430 m. 
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Carex canescens L. Bahngrube bei garta; -- v. subloliacea Laest. 
Weige Wieso, 1400 m. 
C. remota L. Quellige Stellen in Lahrs Wald bei ttarta. 
C. rigida Good. v. infera~pina Fr. Auf den Moorwiesen des 
Koppenplanes und der Weiflen Wiese bis unterhalb dor Ronner- 
baude (1340--1440 m). 
C. panicea L. Noch auf einer 8umpfwiese bei Benetzko am Ab- 
hange des Heidelbergos, 840 m. 
C. hirta L. v. pilosa Oelak. Rand des Mangelwaldes bei Pelsdorf; 
- -v .  subglabra Celak. Wegrand bei dem Bahntibergange in 
Harta. 
C. flaw L. ssp. lepidocarpa (Tsch.) Godr. Sumpf bei Harta; v. 
intermedia (Coss.) an Torfgr~iben im Sumpf bei Harta. 
Sci.r.pus maritimus L. In Menge an einer Uferstelle der beider 
Uberschwemmung im Jahre 1897 gebildeten Elbolaehe, nachst 
dem Ziegelsteg in Nieder-Hohenelbe, 445. Zumeist in der v. di- 
gynus Godr.; vereinzelt in einer v. androgyneus  m. mit 
einzelnen miinnlichen Bltiten in den weiblichen Bltitenst~nden. 
JEriophorum gracile K. Giinshals bei Harta, 440 m. 
Juncus glaucus Ehrh. Am frischen Wasser im Fiebig und am 
Biner bei Langenau, 460--540 m. 
J. filiformis L. Im Kessel, 1240 m. 
J. supi~zus Mnch. v. nodosus Lange. Bahngrube bei Harta; v. uli- 
ginosus Fr. und v. fluitans Fr. An und in Wasserlachen aufden 
Wustlichwiesen bei Harta. 
J. squarrosus L. Am groi~en Teich, 1250 m, wei~e Wiese, 
1400 m. 
Lu~ula pilosa W. Um Hohenelbe und Harta verbreitet; DSbernei 
bei Arnau, 380 m; Tabor bei Lomnitz, 600 m. 
L. mult~flora Lej. v. congesta K. 8umpf bei Harta. 
Lilium martagou L. Elbgrund, Silbergrund, Kessel (1200 m), 
Biner bei Langenau und in besonders grol~er Menge in der 
Sarge bei Arnau. 
A~lium oleraceum L. v. pauciflorum (A. et G.). Sonniger Hang 
am Fuchsberg bei Harta, 450 m; - -  v. complanatum Fr. an der 
Iserstra~e bei Lokow, 420 m. 
~1uscari comosum DC. Auf Getreidefeldern am Biner bei Langenau, 
zuerst yon Herrn W ol f gefunden. 
t)olygonatom multiflorum All. Auf bebuschten Wiesen n~chst 
Lokow an der Iser, 390 m; die Angabe in (~elakovsk) ~ nach 
J. Kabl ik  bei Hohenelbe dtirfte zu streichen sein, da ich die 
Pflanze bisher hier nicht fan& 
Triglochin lgalustris L. 8umpfige Wieso bei den Bienerh~usern 
noch bei ca. 620 m. 
Leucojum vernum L. Von Ober-Hoheneibe durch den Rapperich 
und die Igelsgasso bis oberhalb Benetzko an den Hiingen des 
Heidelberges bis gegen 880 m emporsteigend; -- f. biscapum 
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und luteolum A. et G. im Weifibach, Raubbach und Ober-Hohen- 
elbe vereinzelt. 
Orchis sambucina L. Am Biner an vielen Stellen yon 500 m bis 
680 m in Menge, h~ufig auch in der Var. p~erpurea K.
Gymnadenia lbida Rich. Auf der weiSen Wiese, 1400 m, Boden- 
wiese, 1070 m. 
Coeloglossum viride Hartm. An mehreren Stellen am Biner. 
Epipactis ~atifolia All. v. viridiflora Irm. Eibehang bei Pels- 
dorf. 
E. atrorubens Raft Biner bei Langenau. 
Euphorbia exigua L. Felder an der Langenau-Hartaer Hoch- 
stral~e. 
.E. peplus L. Auf Schutt in Harta und Nieder-Hohenelbe. 
E. dulcis L. Biner bei Langenau, Sarge bei Arnau. 
Salix Tauschiana Sieber (S. silesiaca X Lapponum). In der 
Melzergrube, ~, 1370 m. 
S. aurita X silesiaca Wimm. ~ im Wei~wassergrund, 850 m. 
Amarantus retroflexus L. An mehreren Stellen auf faulendem 
Baumwollabfall und auf mit solchem gediingten Boden in Harta 
und Nieder-Hohenolbe. 
A. spinosus L. Auf faulendem Baumwollabfall und auf mit solchem 
gedfingten Mistbeeten in Harta. 
A. tristis L. (Moquin in De Candol le,  Prodromus XIII, 2, 
PH" 260). Auf faulem Baumwollabfall in Harta und Nieder- 
ohenelbe. Herrn Prof. A. He imer l  danke ich die freundliche 
Bestimmung und die niiheren Mitteilungen fiber die vorliegeude 
Pflanze, die eine ftir Europa neue Adventivpflanze sein dtirfte. 
Die gefundenen Exemplare geh(iren nach Prof. He imer l  zur 
Var. ~. xanthostachys. Das Vaterland ist Amboina, China, Bra- 
silien, Mauritius, Trinidad etc., somit subtropischer Ubiquist. 
Hier entwickelten sich mehrere groiie, meterhohe Sttlcke, 
die durch den ersten Frost jedoch schon zerstOrt wurden. Ob 
die Pflanze wieder erscheint, wie dies bei A. sl~inosus seit Jahren 
der Fall, werden weitere Beobachtungen zeigen. 
:Polygonum amphibium L. v. terrestre Grke. Am Mfihlbaehe in 
Hennersdorf bliihend, im oberen WeiSbach bei Hohenelbe und 
auf den Giinshalswiesen bei Harta blfitenlos. 
t ). mite Schrk. Elbelache in Nieder-Hohenelbe. 
Campanula Scheuchzeri Vill. v. hirta K. lm Langengrunde. 
C. rapunculoides L. v. umbrosa Op. In Wasserrissen am Elbe- 
hang in Pelsdorf, 4~0 m. 
C. trachelium L. v. loarviflora (~B1. Am Fuchsht~bel bei Harta, 
aueh weifbliihend. 
Crepis grandiflora Tsch. Noch im Langengrunde bei ca. 780 m, 
bei Krausebauden bei 730 m, bei Benetzko am tteidelberge bei 
740 m. 
Cr. pal~dosa Mnch. Weil~e Wiese (Herb. Kablik). 
Osterr. botaa. Zeitschrift. 8. Heft. 1909. 23 
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Hieracium auricula L. v. epilosum N. P. Bahndamm, Mangel- 
waldrand, Hartaer Hiihe; - -  v. subpilosum N. P., Bahndamm und 
Mangelwaldrand; - -  v. monocephalum (~el. in Menge an trockenen, 
sonnigen Stellen am Mangelwaldrande. 
1t. radiocaule Tsch. Am Bahndamm in Harta. 
11. Bauhinii Schult. Ebenda. 
11. alpinum L. v. foliosum Wimm. Teufelswiese, Ziegenrtieken. 
H. ~igrescens W. Brunnenberg, Ziegenrticken; -- v. decipiens 
Tsch. Koppenplan. 
H. murorum L. v. microcephalum Uechtr. Biner bei Langenau; 
- -  v. alpestre Griesb. Kesselgrube, 1200 m. 
H. prenanthoides Vill. v. dentatum Tsch. Weil~wassergrund, 
900 m. 
H. umbellatum L. v. integrifolium Tseh. Hohenelbe (Herb. 
Kabl ik) ;  - -  v. lactaris (Berto].) G~nshals bei Harta. 
It. curvicola N. P. (H. pratense X florentinum). Grol]-Aupa. 
_Prenanthes purpurea L. albiflora. Elbgrund, 820 m. 
Leontodon hastilis (L.) K. v. nigricans Tseh. Rennerbaude, weifte 
Wiese, Lahnberg. 
Aster novi J3elgii L. Am Elbeufer im Hutgarien bei Harta, 430 m, 
am Sowinbache in Hennersdorfi 
~rigeron acris L. v. ~raecox (~el. Pelsdorf, Paradies bei Harta, 
ttoldhOhe. 840 m; v. serotinus (Whl.) ~el., Fuehsberg bei 
tIarta. 
~E. canadensis L. tIarta, Hohenelbe tc., noch in Jablonetz a. d. 
Iser bei 480 m. 
l~idens tripartitus L. v. pumilus Rih. Ufer der Elbelaehe in 
Nieder-Hohenelbe, Steinbruchttimpel bei Hennersdorf, 470 m, 
Elbebett in Pelsdorfi 420 m. 
Achillea millefolium L. v. lgilosa Neilr. Im Weil~wasser. 
A. ]gtarmica L. Am Raubbaeh und im Giinshals bei l:Iarta, mehr- 
faeh um Hennersdorf und Hohenelbe. 
Anthemis tinctoria L. Auf Melaphyrfelsen in Sitowy a. d. Iser, 
380 m. 
~atricaria suaveolens Buehenau (M. discoidea DC.) land ich im 
Jahre 1898 zuerst am Pelsdorfer Bahnhofe, zwei Jahre spater am 
Bahnhofe in Hohenelbe. Die Pflanze breitete sich seither auf der 
Bahnstreeke zwischen beiden Orten und an in der Nii, he ge- 
legenen Lokaliti~ten zum Teile massenhaft aus. 
Chrysanthemum parthenium P. An der Elbe in Pelsdorf und 
ttarta, am Hammerboden i Rudolfstal, 760 m. 
Chr. corymbosum L. An der Elbe in Pelsdorf. 
Gnaphalium dioicum L. v. hyperboreum Tsch. Im Kessel, 1200 m. 
Gn. silvaticum L. v. rectum (Sin.)(~el. Biirengraben, 1000 m, 
Goldhahe, 870 m. 
Gn. norvegicum Gin. Kessel, Elbgrund, Melzergrund, Ziegenrticken, 
Weil~wassergrund, Langengrund, Biirengraben. 
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Gn. uliginosum L. v. leiocarpum (~el. Bahngrube in Harta, Ufer 
der Elbelache in Nieder-Hohenelbe; - -  v. pilulare K. Rand yon 
Lahrs Wald bei Harta. 
t)etasites Kablikianus Tsch. v. vroveus  m. 
Die Zwitterbltiten bilden anfangs einen nahezu ku.geligen 
Bltitenstand, der sich wShrend der Bl(itezeit nut wemg ver- 
liingert. Blfitenknospen safrangelb, Blumenkrone und Korollen 
nach dem Aufbltihen schwefelgelb. Die oberon Schuppenbliitter 
umgeben den Bltitenstand icht und sind auffallend lang. 
Mehrfach im Paradies bei Harta. 
.P. intercedens Matousehek. Im Paradies bei tIarta, 430 m. Die 
Bastardierung zwischen P. Kablikianus und officinalis, trotzdem 
beide Arten in Menge zusammen vorkommen, hat nur wenig 
Gelegenheit, da ersterer meist schon v6rblilht ist, wenn P. offici- 
halls bliiht. 
Arctium minus Bernh. Elbehain im Hutgarten bei l:Iarta. 
Centaurea jacea L. v. tomentosa Aschers. Waldrand in der 
Klimmernis bei Hennersdorf. 
Cirsium acaule L. In grfi~erer Menge am Biner. 
C. o~eraceum L. v. amarantinum Lange. Am Elbehang in Pels- 
dorf. 
C. hybridum K. v. oleraciforme Col. Giinshalswiese bei Harta; 
v. palustriforme (~el., G~nshals- und Mangelwaldwiesen, 
Rudolfsthal, 720 m. 
Carlina wdgaris L. v. virescens Col. Kilmmernis bei Hennors- 
doff, 470 m; - -  v. nigresceus Formanek, ebenda und am Biner. 
C. acaulis L. v. purpurea Aschers. Kfimmernis bei Hennersdorf, 
am Biner bei Langenau, am Kumberg bei Neu-Paka. 
Valeriana sambucifolia Mill. Am Raubbach und dem Fabriks- 
graben in Harta, Silbergrund, 880 m. 
Yalerianella vlitoria Poll. Burgberg in Pecka, Hennersdorf, 
Biner. 
V. dentata Poll. Auf Stoppelfeldern bei Hennersdorf; v. lasio- 
carpa K., Getreidefelder niichst der IIarta-Langenauer Hoch- 
stra[~e. 
As~verula odorata L. Massenhaft im Waldo ni~.chst der Ruine 
Stepanitz, spiirlich im Walde bei Forstbad. 
Galium verum L. v. pallidum Col. (G. ochroleucum Aut. p.). Bei 
Hennersdorf, Wei~bach bei Hohenelbe; - -  v. praecox Lang 
(G. Wirtgeni F. Schltz.). Sumpfwiesen im oberon Weifibach. 
G. ~alustre L. v. elongatum (PresI). An sumpfigen Uferstellen 
des Klausenwassers im Langengrundo, 840 m; - -  v. gracile 
Knaf am ttammerboden i  Rudolfsthal, 730 m. 
G. aparine L. v. Vailtantii DC. Stoppelfelder bei Hennersdorf. 
Sambucus ebu~us L. Lokow a. d. Iser, 380 m. 




G. carpathica Weitst. Feuchte Wiese in der hinterea Wei~bach. 
G. baltica Murb. Spindelm[ihle, 760 m, bier zuerst yon IIerrn 
R. v. Wet ts te in  gefunden, Rehhorn, Marschendorf; q v. 
platysepala (Hausskn.) m. Spindelmtihle. 
~Echium vulgate L. Rosa- und wei~bliihend am Elbedamm in 
Nieder-Hohenelbe. 
_Polemonium coeruleum L. Wiederholt, aber vortibergehend auf 
Elbeschotter in Fuehsberg und im Hutgarten bet Harta. 
Solanum nigrum L. v. genuinum und v. alarum (Mneh.). Auf 
Baumwollabfall in Harta und auf mit diesem gedfingten Stellen 
des Elbedammes in Nieder-Hohenelbe. In der Umgebung fehlend, 
scheint es mit der Baumwolle eingesehlelopt zu seth. Frtichte 
werden trotz des warmen Bodens nicht reif, wiihrend Pflanzen 
aus Samen der Prager Gegend hier reife Frtlchte trugen. 
S. dulcamara L. Ufergebtisch am Wei~bach und Raubbaeh bet 
Hohenelbe; - -  v. ass~mile F. et G. am Raubbach. 
S. lycopersicum L. Voriibergehend auf Elbesehotterbiinken i  
Fuchsberg. 
~limulus luteus L. Hutgarten bet tIarta. Die Pfianze ist bier 
an einem toten Arm der Elbe wieder aufgetreten und hat sich 
so massenhaft vermehrt, dal~ sie wiihrend der Bltite schon yon 
weitem gelbleuehtend erkennbar ist. Neuerlieh land ieh selbe 
auch n~chst der Fuchsberger Elbewehre in Nieder-Hohenelbe. 
Das Auftreten und die weitere Verbreitung dieser Pfianze in 
hiesiger Gegend ist um so eigentiimlieher, als ieh dieselbe in 
Gtirten bier nicht fan& 
Verbascum nigrum L. Bet Neupaka, bet Arnau, n~her dem Ge- 
birge nicht beobaehtet. 
.Digitalis ambigua Mutt. Elbeauen in Nieder-Hohenelbe nnd ira 
Hutgarten bet Harta; Hitnge an der Aupa zwischen Brausitz 
und Eipe|, an der Iser bet ErnstthaL 
Veronica anagallis L. v. pallidiflora ~el. f. glandulifera Gel. 
Mtihlbach in Hennersdorf, f. laevi2es Cel., ebenda and im Hut- 
garten bet Harta. 
V. scutellata L. Giinsehalswiesen bet Harta, spar]ieh. 
V. Tournefortii Gruel. (V. persica Poir.). Paradies bet Harta. 
Pedicularis silvatica L. Noch auf Waldwiesen oberhalb Schassel- 
bauden, bet 1100 m. 
Alectorolophus major (Ehrh.) Stern. Wustlichwiesen bet Harta. 
A. minor (Ehrh.) Stern. v. vittulatus Gremli. Weil~bach und Rand 
des bShmischen Waldes bet Harta. 
A. pulcher (Schum.) Stern. Schilsselbauden, Kessel, an letzterem 
Orte aueh die Var. elatior Stern. 
~E. hybrida Wettst. (E. t~ostkoviana X stricta). Fuchsberg bet 
Harta und Bahndamm in Harta. Zwisehen den Eltern. Die ge- 
fundenen Individuen stehen der .E. stricta etwas niiher. Blatt- 
zi;~hne spitzer als bet S. ~ostkoviana, Dr0senhaare vereinzel~, 
nut auf einzelnen Bliittern zahlreicher; ganze Pflanze stark flaumig 
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behaart, die Bliiten jedoeh erreichen beinahe die volle GrSfie 
jener der l{ostkoviana. 
•. strieta Host v. parviflora Freyn. Biner bei Langenau; - -  v. re- 
ducta Sagorski, H611e bei Ober-Hohenelbe, 560 m; - -  v. subalpina 
G. Beck, Elbgrund, 760 m. 
;Melampyrum nemorosum L. Mit vergrtinten Hoehbliittern am 
Kumberg bei Paka; - -  v. fallax Cel., Wald in der Ktimmernis bei 
Hennersdorf. 
M. silvaticum L. v. dentatum Cel. Abhang des Ziegenrtiekens, 
Elbwiese, am Heidelberg schon yon 750 m aufw~trts. 
Mentha verticillata L. v. acinifolia (Borb.). Elbelaehe in Nieder- 
Hohenelbe; v. obtusata (Op.), ebenda; v. parviflora (Schrk.) 
Well, bach. 
~.  paludosa Sole. Bahngrube bei Harta, Hennersdori 
M. riparia Schreb. Weil~baeh, Hennersdorfi 
hi. varians I,iort. v. pumila (Oborny). Trockene Gr~tben im Giins- 
hals bei Harta. 
.~L silvestris L. v. cuspidata (Op.). Am 8owin in Hennersdorfi 
Lycopus europaeus L. Bahngrube in Harta, erst vet wenigen 
Jahren aufgetreten, jetzt zahlreich, Elbebett in Pelsdorf, bei 
Hennersdorfi 
Thymus ehamaedrys Fr. v. alpestris (Tsch.). Groi~er Kessel, yon 
1050 bis 1250 m. 
Galeopsis pubescens Bess. Buschiger Hang in Lokow an der Iser. 
Staehys palustris L. v. sessilis (~el. Ufer der Elbelaehe in Nieder- 
Hohenelbe, Felder in Harta. 
Lamium purpureum L. v. albiflorum. Grasgarten in Harta. 
Ajuga reptans L. v. rubella. G~nshals und Mangelwald bei Harta; 
- -  v. albiflora, Mangelwald. 
~rimula yetis Huds. (Pr. officinalis Jacq.). Noch in Rostok, Bez. 
Starkenbach, Tabor bei Lomnitz, 650 m. 
1 ~. elatior Schreb. Im Silbergrund, bis 1000 m. 
Calluna vulgaris Salisb. Weilibltihend im Weifibaehwalde. 
~lonotropa hypopitys L. v. glabra (Wallr.). Frischwasser bei 
Langenau, 580 m. 
~iro~a media Sw. Wustlichwald bei Harta, DSbernei bei Arnau. 
Anemone nemorosa L. v. rosea Peterm. Wiesen ira Sumpf und in 
der Wustlich bei Harta. 
A. nemorosa X ranuneu~oides Kunze. In der Weil~baeh wieder 
aufgefunden. 
Anemone hepatica L. In der Sarge bei Arnau massenhaft. 
t~anuneulus flammula L. v. reptans Rehb. Bahngrube bei Harta. 
1{. cassubicus L. Fuehshtibel bei Harta, Elbehang bei Pelsdorf, 
Studenetz. 
ZroIlius europaeus L. Kessel, 1050--1250 m; Miirzdorf, Hutten- 
doff, Bilei bei Pecka. 
Aconitum variegatum L. Weil~bliihend am Elbehang bei Pels- 
doff. 
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2"umaria officinalis L. v. mi~wr K. Stoppelfelder bei Henners- 
dorf. 
I)entaria bulbifera L. Felspartie beim alten Bergwerk im Silber- 
grund, Wald unterhalb T0pforbauden. An beiden Origen auch mit 
reifen Frfichten. ((~ e 1 a k o v s k :~ erwiihnt in Prodr., dal~ er Frtlchte 
aus B~hmen icht gesehen babe.) 
1). enneaphyllos L. Wald im Tal der kleinen Iser bei Witkowitz. 
Cardamine ambigua O. E. Schulz? (C. amara X pratensis). Am 
Ufer des Kesselbaches am Hammerboden i  Rudolfsthal, 740 m. 
Otto Eug. S chulz in der Monographie der Gattung Cardam,ne 
in Eng lers  Bot. Jahrbtichern, 32. Bd., sagt, da~ er die als 
diese Pflanze bisher ausgegebenen Exemplare als der C. amara 
v. erubescens Peterm. identisch befunden babe. Die yon mir ge- 
fundene Pflanze stimmt mit dieser Ansicht nicht iiberein, denn 
dieselbe steht im Habitus der C. prateusis ns far welche 
man sie bei dem ersten Blick halten wiirde, hingegen in der 
Bliite niiher der C. amara. Die Beschreibung yon C. ambigua, 
dio Schulz gibt, stimmt mit der vorliegenden Pflanze wenig 
tiberein. 
Wurzelstock ohne oder mit kurzen Ausliiufern. Stengel 
stumpf ftinfkantig, wenig hoh], nicht bereift, zerstreut flaumig. 
Bltitter zerstreut behaart, 2--4-, selten 5paarig, fast genau gegen- 
stttndig. Bliittchen kurz gestielt, ganzrandig, an den Seiten und 
an der Spitze schwach buchtig eingeschnitten. Biiite grSl~er als 
bei C. pratensis, Staubfitden und Griffel wenig ktirzer oder so 
lang wie die Blumenbliitter. Staubbeutel violett. Griffel lang, 
Narbo kleinknSpfig. Blumenbltitter am Stengel mit einer kleinen 
zahnfSrmigen Erweiterung, weiS, mit violetten Adern. Ganze 
Pflanze 9--18 cm hoch, erinnert im Habitus an C. pratensis v. 
dentata (Schult.), doch sind die violetten Staubboutel wie far die 
C. amara fiir die Pflanze charakteristisch. 
Arabis sudetica Tsch. Im groBen Kesset an mehreren Stellen bis 
1050 m herab. 
A. Italleri L. v. paradoxa Ullep. Wei]bach bei garta. 
.Roripa anceps (DO.) (R. silvestris X paZttstris W. H.). Elbeauen 
im Hutgarten bei garta. 
_Raphauus raphanistrum L. WeiBbltihend auf Schuttpl/itzen beim 
Ziegelsteg in Nieder-Hohenelbe. 
_R. sativus L. v. silvestris K. Ebenda und bei der Fuchsberger 
Wehre. 
1)rosera rot~ndifolia L. Wiese bei der Holzschleife in Rudolfsthal, 
Raubbachursprung beiHohenelbe, 700 m, Bradlerbauden, 1200 m, 
Giinshals bei ttarta. 
Viola palustris L. Gtinshals, Wustlich, Mangelwaldwiese, Bahn- 
grube bei Harta, Elbgrund, Pantschewiese. 
V. canina L. v. ericetorum Rchb. Wustlich bei Harta, Biner bei 
Langenau. 
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V. sudetica Hke. Auch am Kiesberge, die frfiher bei V. lutea 
Huds. angeffihrtea Fundorte beziehen sieh auf V. sudetica. V. 
lutea land ieh bisher nur auf einem Kartoffelacker in Sch~lssel- 
bauden. 
.Montia rivularis Gen. Quellbaeh bei der Fuzhsberger Wehre in 
Nieder-Hohenelbe, Grundbaehthal im Langengrund, 1280 m. 
Arenaria serpyllifolia L. v. viscida (Loisl.). Bahndamm in ttarta. 
Stellaria holostea L. DSbernei bei Arnau, Theresienthal. 
Melandryum dioicum Sehinz et Thellg. (M. silvestre RShl.) albi- 
florum. Wei~baeh bei Harta. 
~I. album Garcke (2I. pratense RShl.). Mit rosenroten Blfitea im 
Hutgarten bei Harta und an der Elbe in Pelsdorfi 
M. dubium Hmpe. (M. album X dioicum). Bei der Fuchsberger 
Wehre in Nieder-Hohenelbe. 
Hypericum humifusum L. Noch bei 560 m in der HSlle bei Ober- 
Hoheaelbe. 
tt. ~er[bratum L. v. steno~hyllum W. et G. Elbeufer im ttu~garten 
bei Harta. 
Geranium columbinum L. Melaphyrh~nge in Lokow a. d. Iser. 
G. dissectum L. Auf der Mergelschieferhalde in der Wustlich bei 
Harta, 470 m. 
Linum perenne L. Vorfibergehend am Bahndamm in Harta. 
:Polygala vulgaris L. v. densiflora Qel. Sumpf bei Harta, Ffillen- 
bauden, 750 m; ~ v. grandifiora Cel., Langsngrund, 800 m, Be- 
netzko, 750 m; - -  v. oxyptera (Rehb.), Kalkberg bei Sehwarzen- 
thai, 670 m, 8pindelm~ihle, 750 m, Wustlich bei ttarta. 
Oenothera biennis L. Auf Elbesehotter in Nieder-ttohenelbe, Harta, 
Pelsdorf, MSnehsdorf; auf Sehotterb~nken der Iser, aufwarts bis 
Rochlitz. 
iEpilobium hirsutum L. Wei~baeh bei Hohenelbe, 520 m, Elbe- 
lache in Nieder-Hohenelbe. 
iE. collinum (Gin.). Wustlich bei ttarta, GoldhShe, 760 m; Kies- 
bett der Aupa unterhalb dem Teufelsgartchen, 980 m. 
~E. Lamyi F. Schlz. Gitnshalswiese bei Harta, Elbelaehe in Nieder- 
Hohenelbe. 
E. obscurum Rchb. Giinshals, Weiiibach, Mangelwaldwiese bei 
Harta, Wiese bei der Holzsehleife in Rudolfsthal, 720 m, Raub- 
bachursprung, 700 m. 
:E. phyllonema K. Knaf. (/~. obscurum X ~alustre). Unter den 
Eltern im Gi~nshals bei Harta. 
Sanicula europaea L. Vereinzelt in der Wustlieh bei Harta, 
Fiebig bei Langenau, Rudolfsthal, Silbergrund, kleine Schnee- 
grube. 
Aethusa cyna!~ium L. v. agrestis Keller. Felder am Biner bei 
Langenau. 
HeracIeum sphondylium L. v. latifolium ~el. f. flavescens (Tseh.). 
Im grol~en Kessel, 1200 m. 
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Angelica si~vestris L. v. montana (Sehleieh.). Hammerboden bei 
Rudolfsthal, 750 m. 
Anthriscus silvestris Hoffm. Mit A. nitida noch im Kesse! bei 
1240 m. 
Myrrhis odorata Scop. In Menge an Biichen in Aft-St. Peter, 
gegea den Langengrund, Schtisselbauden, Rehhorn. 
ttedera helix L. Biirgerwald bei 0ber-Hohenelbe, 600 m. 
Adoxa moschatellina L, Ernstthal a. d. Iser. 
Comus sanguinea L. Fuchshiibel und Fuchsberg bei Harta. 
3~ibes alpinum L. Elbeufer ia Nieder-Hohenelbe, wohl ver- 
wildert. 
Saxifraga eaespitosa L. Sowohl in der Var. villosa (W.) (--'- S. 
Steinmanni Tsch.) als s!oonhemica (Gin.) in Menge auf Melaphyr- 
felsen im Isertale zwischen Benesehau nd Lokow. 
~. i serana  in. (S. granulata X viUosa W.) 
12--20 cm hoch, Stengel unten niederliegend bis aufsteigend, 
dann aufrecht, 1--5 aus einem Wurzelstock. Letzterer lang, 
fleischig, ohne Zwiebelknospen, jedoch mit kurzen, oberirdischen 
Trieben. Blatenstand 2--9bliitig. Grundbliitter gehiiuft, lang- 
gestielt, tiefer eingesehnitten als bei S. granulata, meist mit 
9 schmi~leren Ziihnen, dicht, sowie auch die Stengel mit langen 
Gliederhaaren besetzt. Stengel oberwiirts wie aueh die Kelche 
drfisenhaarig. Stengel mit 1--3 ein- bis dreispaltigen, zottig bis 
wimperig behaarten Hochbliittern. 
Unter den Eltern bei Beneschau a. d. Iser. 
Sedum album L. Melaphyrfelsen i Sitowy a. d. Iser. 
S. villosum L. Sumpfwiesen in der H5lle bei 0ber-Hohenelbe, 
560 m. 
Crataegus oxyacantha L. v. vulgaris DC. f. integrifolia Wallr. 
Well, bach und Fuchsberg bei Harta, f. laciniata Wallr., Paradies 
und Fuchsberg. 
C. monogyna Jacq. v. cryptostyla Fingerh. Fuchsberg. 
Sorbus aucuparia L. v. glaberrima Tsch. (alpestris Wimm.). Wei~- 
wasser- und Elbgrund yon ca. 1050 m aufwiirts. 
Rosa pendzdina L. v. setosa R. Keller und v. lagenaria (rill.). 
Fuehshtibel bei Harta, v. pyrenaica (Gouan), Elbehang in Pels- 
doff, Fuchsberg bei Harta, Igelsgasse bei Ober-Hohenelbe. 
t~. canina L. v. lutetiana Baker. Fuchsberg bei Harta. 
Agrimonia eupatoria L. v. longifolia Wallr. Biner bei Langenau; 
v. minor K. Fuchsberg bei Harta. 
Sanguisorba minor Seep. (S. sang~dsorba A. et G.) v. glabrescens 
Grke. Fuchsberg, Paradies~ Hutgarten bei Harta; v. pilosa K., 
auf Mergelsehieferhalden und Kuppen in der Wustlieh bei Harta. 
S. muricata Foeke. Bahndamm in Harta. 
Atchemilla vulgaris K. v. silvestris (Sehmidt). Bahndamm und 
Mangelwaldwiese b i Harta; f. subcrenata (Briqu.) am Abhang 
des kleinen Teiches, 1300 m; v. pratensis (Schmidt) Bahndamm 
in Harta. 
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A. aIpestris Schmidt v. typica A. et G. Kessel, 1200 m. 
l:)otentilla Tabernaemontani A. et G. v. pilosa A. et G. Bei Lom- 
nitz a. P. 
t ). argentea L. v. typica Beck. Wustlich, Elbeauen bei ttarta, 
Haje a. d. Iser ; f. minuta (Set.), Weil~bach bei IIarta; - -  v. tenui- 
Zoba Sin. und v. incaneseens Focke am Fuchsberg bei Harta. 
Geum montanum L. Noch vereinzelt bei 900 m im Silbergrund 
und bei 830 m im Langengrund. 
:Fragaria vesca L. v. silvestris L. f. typica A. et G. Bahndamm 
in Harta; v. semperflorens Ger., ebenda. 
~tbus caesius L. v. aquaticus Wh. et N. Well, bach bei Harta, 
Weifwassergrund, 900 m. 
Aruncus silvester Kostel. (A. aruncus Karst.). Massenhaft in der 
Sarge bei Arnau. 
Filipendula ulmaria Maxim. v. glabrescens Beck. An einem Wald- 
bachs am Biner bei Langenau, 600 m; - -  v. dentata Beck., Raub- 
bachufer bei Harta. 
Cytisus nigricans L. In Menge am Switschin und bei Mastig. 
.Medicago lupulina L. v. g~andulosa Neilr. Elbeauen im Hut- 
garten bei Harta. 
Melilotus albus Desr. Elbeauen im ttutgarten in Menge ver- 
wildert. 
Trlfolium incarnatum L. Verwildert in den Elbeauen bei der 
MOnehsdorfer Wehre, 400 m. 
Anthyllis vulneraria L. Harta, Hohenelbe, Biner, Lauterwasser an 
vielen 0rten, aber wohl nur verwildert. 
Lotus uliginosus Sehkuhr. Mangelwaldwiese bei Harta. 
Vicia teuuifolia Rth. Weifibach bei ttarta. 
Orobus remus L. Weifibliihend am Elbehang in Pelsdorf. 
Der freundliehen Gtite des Herrn Prof. Hacke l  verdanke 
ieh die Bestimmung der folgenden interessanten Adventivpfianzen. 
:Panicum sanguinale L. v. digitatum Hack. In Westindien und 
Siidamerika heimisch, auf faulem Baumwollabfall und mit diesem 
gedilngten Boden in Harta und Niederhohenelbe. 
Cenchrus echinatus L. Ebenda, subtropischer Ubiquist. 
.Dactyloctenium aegypticum L. Ebenda, subtropiseher und tropi- 
sober Ubiquist, sehon in Sizilien vorkommend. 
~etaria vgridis P. B. v. purpurascens (Opiz). Bahndamm in Harta 
und E|bedamm in Nieder-Hohenelbe. 
S. glauca P. B. Bahndamm in Harta. 
S. italica P. B. germanica (Lain.). In Menge im Elbehain bei 
der M0nehsdorfer Wehre. 
iPanicum crus galli L. v. brevisetum Doell. (--- submuticum Parl). 
Am mit Baumwollabfall gedilngten Elbedamm in b~ieder-Hohenelbe. 
